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LUX FILM PAR FiLM GRAFICAS VALENCIA VALENCM 
La película más sentimental que ha 
realizado el cine italiano con el argu-
jnento más emotivo que se ha llevado 
a la pantalla y que hace derramar mu-
chas lágrimas,especialmente a las es-
pectadoras. 
Una mujer obligada a casarse con 
el hombre que no quiere por el amor 
de su padre.—Un amor intenso sacri-
ficado por otro más intenso.—Sacri-
ficio sublime de una buena hija. 
El arte depurado de SILVANA 
PAMPANINI, de singular belleza y el 
dramatismo insuperable de MASSI-
NO GIROTTI, consiguen momentos 
expresivos muy conmovedores y con-
vincentes. 
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El Domingo 10 de Febrero de 1957 
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Formando programa doble con la 
fantástica película de aventuras 
tropicales, en tecnicolor, titulada 
l 
por Rita Hayworth y José Fcrrer 
